









    訂正 1：因为我喜欢　亲自　看过以后再买。
    訂正 2：因为我喜欢　自己实际　看过以后再买。
  （2） 誤用例：有人认为一定要先看看书里的具体内容才能决定是否购买，所以他们更喜欢亲自
直接到书店买书。
    訂正 1：……所以他们更喜欢亲自到书店买书。




















































































  （3） 县长和教育局长亲自出来接见我们……（県知事と教育局長が，みずから出て来てわれわ
れと会見して…）
  （4） 这位年富力强，精力旺盛的教授，把培养年轻医生当作自己不容推卸的责任。每当医学院
分来一批学生，他都要逐个考察，亲自挑选。
     （訳 1　年齢的にも精力的にも優れたこの教授は､ 若年の医師の養成を自分に課せられ
た責務であると自認していた｡ だから医学院から配属されてくる学生は､ 彼自らが選考
しなければならなかった｡）
     （訳 2　この経験豊かな働き盛りの教授は，後輩の養成を当然の義務と考えていたので，
新卒生のテスト，選考には自ら当たった。）
  （5） 现在，赵院长亲自来到病房，显然是为陆大夫看病来了。（今､ 趙院長自ら病室を訪れる
ことは､ いうまでもなく陸医師の病状診断ということが目的である）











［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（3） ＋ ＋ ＋ ＋
用例（4） ＋ ＋ ＋ ＋
用例（5） ＋ ＋ ＋ ＋




＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（3） △ ＋ ＋ ＋ －
用例（4） △ ＋ ＋ ＋ －
用例（5） △ ＋ ＋ ＋ －











  （7） 再说，那天手术前自己还亲自去了，他看见这位女大夫走上手术台时从容不迫，很有信心，
精神也很好。（それにその日､ 手術前に自分で行ってこの眼で見たが､ 当の女性医師は
いとも従容たる態度で､ 自信満々たる顔つきで手術台に立っていた｡）
  （8） 你对奚流说愿意修改，实际上不改，他又不会去亲自核对。（君が奚流に書き直しを申し
出れば､ 実際には書き直さなくたって､ 彼が自分で対照して調べるわけでもないだろ｡）









［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（7） ＋ ＋ ＋ ＋
用例（8） ＋ ＋ ＋ ＋
用例（9） ＋ ＋ ＋ ＋
　また，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かも考えてみる。次の［図表 6］に示す。
［図表 6］
＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（7） ×
用例（8） ○ ＋ ＋ ＋ －







  （10） 老赵！这是我写的一篇通讯，总编辑亲自看了，要发。（趙さん､ ぼくの書いた記事だ｡
編集局長が目を通して載せろって｡）













［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（10） ＋ ＋ ＋ ＋




＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（10） △ ＋ ＋ ＋ －
























［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（12） ＋ ＋ ＋ ＋
用例（13） ＋ ＋ ＋ ＋




＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（12） ○ ＋ ＋ ＋ －
用例（13） ○ ＋ ＋ ＋ －

















［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
用例（14-2） ＋ ＋ ＋ ＋




＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

















［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］




＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］















［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

















［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］





＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］















［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］




＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
















［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］
























    訂正 1：因为我喜欢　亲自　看过以后再买。
  （2） 誤用例：有人认为一定要先看看书里的具体内容才能决定是否购买，所以他们更喜欢亲自
直接到书店买书。





　筆者が 23 人の中国人（20 代−60 代）に行った小調査 6） では，＂实际亲自＂，＂亲自直接＂には違














　誤用例（1）（2）の訂正 1 と訂正 2 はどちらが自然であるかについても，23 人に聞いてみた。
  （1）誤用例：因为我喜欢　实际亲自　看过以后再买。
    訂正 1：因为我喜欢　亲自　看过以后再买。
    訂正 2：因为我喜欢　自己实际　看过以后再买。
  （2） 誤用例：有人认为一定要先看看书里的具体内容才能决定是否购买，所以他们更喜欢亲自
直接到书店买书。
    訂正 1：……所以他们更喜欢亲自到书店买书。
    訂正 2：……所以他们更喜欢自己直接到书店买书。
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210 中国語の“亲自”の用い方及びその日本語訳の特徴について
